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ИɇɎОРМАɐИЯ
Календарь выставок и конференций в 2016 г.
Дата
Место
проведения
Название
2–5
февраля
Красноярск,
Россия
Выставка по металлообработке и сварке
22–26
февраля
Свалява,
Карпаты, ɍкраина
16-й Международный научно-технический семинар ©Современ-
ные проблемы производства и ремонта в промышленности и на 
транспорте
2–4
марта
Москва,
Россия
ȿжегодный Всероссийский форум по неразрушающему контролю 
©Территория 1'7ª
23–25
марта
Ʌьвов,
ɍкраина
5-я специализированная выставка ©Металл. Оборудование. ɂн-
струмент-2016ª
29–31
марта
Киев,
ɍкраина
3-я Международная специализированная выставка ©Киевская тех-
ническая ярмарка-2016ª
29 марта–
1 апреля
Новосибирск,
Россия
Выставка Машиностроения и металлообработки ©0DFKH[ 6LEHrLDª
11–14 
апреля
Ʌуизианна,
СɒА
25-й исследовательский симпозиум Американского общества по 
неразрушающему контролю
12–14
апреля
г. С.-Петербург,
Россия
18-я Международная научно-практическая конференция ©Техно-
логии упрочнения, нанесения покрытий и ремонта: теория и прак-
тика
20–21
апреля
Ƚалле,
Ƚермания
10-я Международная конференция по лучевым технологиям
22–24
апреля
ɏайдарабат,
ɂндия
6-й Коллоквиум МɂС по сварочным исследованиям и сотрудниче-
ству
26–29
апреля
Нижний Новгород, 
Россия
Выставка ©Машиностроение. Станки. ɂнструмент. Сваркаª
27–29
апреля
Астана, Казахстан
Казахстанская Международная выставка ©Неразрушающий кон-
троль и техническая диагностикаª
11–12 мая
Ƚалле,
Ƚермания
4-я ȿвропейская конференция ©-2,1-75A16 -2016ª
17–19 мая
Тихон,
ɂспания
3-й Международный конгресс по сварке и 21-я конференция по со-
единению материалов
17–19 мая
Мендзыздрое,
Польша
22-я научно-техническая конференция сварщиков ©Прогресс, ин-
новации и требования к качеству в сварочных процессахª
17–20 мая
С.-Петербург,
Россия
Международная выставка ©Сварка/:HOGLQJ-2016ª и выставка-кон-
гресс ©Ɂащита от коррозии-2016ª
25–27 мая
Минск,
Ȼеларусь
Международная научно-техническая конференция ©Новые мате-
риалы и технологии: порошковая металлургия, композиционные 
материалы, защитные покрытия, сваркаª
27–29 мая
Ɂапорожье,
ɍкраина
Выставка ©Машиностроение. Металлургияª
31 мая–
3 июня
Волгоград,
Россия
9-я Международная научно-техническая конференция ©Дуговая 
сварка. Материалы и качествоª
4–8 июня
Место проведения 
будет уточнено
16-я Международная научно-техническая конференция ©ɂнжене-
рия поверхности и реновация изделийª
7–10 июня
Киев,
ɍкраина
Международный симпозиум к 100-летию со дня рождения Ȼ.ɂ. 
Медовара
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ИɇɎОРМАɐИЯ
13–15 июня Киев, ɍкраина Международная конференция ©Современные технологии сваркиª
13–17 июня
Мюнхен,
Ƚермания
19-я Международная выставка и конференция по неразрушающе-
му конролю 1'7
13–18 июня
Варна,
Ȼолгария
;,, Международная конференция по электронно-лучевым техно-
логиям
15–16 июня
Ƚалле,
Ƚермания
Международная конференция ©Наплавка. Ɂащита против износаª
10–15 июля
Мельбурн,
Австралия
69-я ассамблея Международного института сварки
6–8
сентября
ȿкатеринбург,
Россия
Международная специализированная выставка приборов и обору-
дования для промышленного неразрушающего контроля ©Дефек-
тоскопияª
13–15
сентября
Париж,
Ɏранция
(623(-2015 ©Строительство и ресурс оборудования, работающего 
под давлением. Ƚлавные проблемыª
19–23 
сентября
Одесса, ɍкраина
8-я Международная конференция ©Математическое моделирова-
ние и информационные технологииª
20–23 
сентября
Место проведения 
будет уточнено
16-я Международная научно-практическая конференция с действу-
ющими семинарами ©Качество, стандартизация, контроль: теория 
и практикаª
21–23 
сентября
Одесса, ɍкраина
Международная научно-практическая конференция ©Новые и не-
традиционные технологии в ресурсо- и энергосбережении
4–7
октября
Краматорск,
Донецкая обл.,
ɍкраина
4-я Международная научно-техническая конференция ©Сварка и 
родственные технологии: перспективы развитияª
11–14
октября
Киев,
ɍкраина
13-я Международная специализированная выставка ©Оружие и 
безопасность-2016ª
11–14 
октября
Москва,
Россия
16-я Международная выставка сварочных материалов, оборудова-
ния и технологий ©:HOGH[/Россваркаª
11–14 
октября
Москва,
Россия
Международная выставка ©3'. Аддитивные технологииª в рамках 
выставки ©Станкостроение-2016ª
11–15 
октября
Монпелье,
Ɏранция
(852&255 2016 – ȿвропейский конгресс по коррозии и защите 
материалов
18–20 
октября
Сосновице,
Польша
Международная конференция ©Технологии ;;, векаª одновре-
менно с выставкой ©([SRZHOGLQJ-2016ª
22–25
ноября
Киев,
ɍкраина
;9 Международный промышленный форум-2016
ЗАКАЖИТЕ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ!
ɍважаемые коллеги
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